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1 L’auteur, linguiste et traducteur d’œuvres littéraires françaises contemporaines, offre le
fruit  d’une longue quête de mots  et  d’expressions qui  relèvent  du langage populaire
courant, principalement dans les œuvres littéraires persanes contemporaines. Dans ce
dictionnaire persan-persan, on trouvera un vocabulaire, mais surtout, en abondance, des
expressions de la vie ordinaire. Il est, par là, précieux. Chaque entrée, faite d’un mot ou
d’une  expression,  est suivie  de  sa  définition,  puis  d’un  ou  de  plusieurs  exemples
l’illustrant  en  contexte,  par  citation  avec  référence.  En  particulier,  on  trouvera  les
nombreux verbes courants donnés dans leurs emplois très variés, on trouvera aussi de
riches  notices  sur  l’emploi  des  prépositions  et  des  conjonctions  de toutes  sortes.  Un
système  de  renvois  permet  de  ne  pas  se  perdre  dans  la  recherche  des  expressions,
classées le plus souvent par le terme qui, en elles, importe le plus. Un dictionnaire qui
rendra bien des services pour la lecture d’œuvres persanes contemporaines et pour la
conversation courante.
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